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開講している 13 科目 24 単位を，開講している順序




の担当教員は，専任 1 名，学内の兼任 1 名，非常勤
3 名の計 5 名が担当している．5 名のうち 4 名は，
大学図書館，公共図書館，学校図書館での実務経験
があり，経験に基づく実践的な授業を展開している．

















H 30 年 度
開 講
H 31 年 度
開 講
一 年 次 二 年 次
前期 後期 前期 後期
司書講習科目
生涯学習概論 専任 2 30 講義 2 夏期集中
図書館概論 専任 2 30 講義 2 月（5）
図書館制度・経営論 非常勤 2 30 講義 2 月（5）
図書館情報技術論 専任 2 30 講義 2 冬期集中
図書館サービス概論 非常勤 2 30 講義 2 月（5）
情報サービス論 専任 2 30 講義 2 金（5）
児童サービス論 兼任 2 30 講義 2 月（5）
情報サービス演習 非常勤 2 60 演習 4 土曜集中（10 月，11 月），春期集中
図書館情報資源概論 非常勤 2 30 講義 2 金（5）
情報資源組織論 非常勤 2 30 講義 2 金（5），夏期集中
情報資源組織演習 非常勤 2 60 演習 2 2 夏期集中，冬期集中




1 15 講義 1 土曜集中（4 月）
図書館情報資源特論 － 1 15 講義 開講せず
図書・図書館史 専任 1 15 講義 1 夏期集中
図書館施設論 － 1 15 講義 開講せず
図書館総合演習 － 1 30 演習 開講せず
図書館実習 － 1 45 実習 開講せず































　2014 年度と 2015 年度は，図書館概論の履修登録
者数が他の年度と比べて少ないが，最終的に資格を
取得した数をみると，他の年度とあまり大差がなく







2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度
国際文化交流学科 16  8 13 16 13 16
生活学科　情報・経営専攻  3  3  2  9  5  7
生活学科　住居・デザイン専攻  7  3  3  1  4  5
生活学科　食物栄養専攻  6  1  3  1  7  5
幼児教育保育学科 17  5  4 17 16 19
特別聴講生  4  0  1  2  1  0
科目等履修生  0  2  1  0  2  2
合計 53 22 27 46 48 54
表 3　司書資格取得者数の変化
2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度
国際文化交流学科 12 11  7  9 14
生活学科　情報・経営専攻  2  1  2  1  4
生活学科　住居・デザイン専攻  3  3  3  3  1
生活学科　食物栄養専攻  2  3  0  3  1
幼児教育保育学科  3  5  3  3 10
特別聴講生  2  3  0  1  1
科目等履修生  0  1  2  1  0






















1 日の平均時間については，図 1 の通りである．読






























「図書館概論」履修登録者 53 22 27 46
司書資格取得者 27 17 21 31















































































































































































































いる．8 月の集中講義の時点では，1 年生 48 名の内
訳は，国際文化交流学科 17 名（35.4％），情報・経
営専攻 6 名（12.5％），住居・デザイン専攻 5 名
（10.4％），食物栄養専攻 5 名（10.4％），幼児教育保
育学科 13 名（27.1％），科目等履修生 2 名（4.2％）だっ
た．2 年生 38 名の内訳は，国際文化交流学科 12 名
（31.6％），情報・経営専攻 3 名（7.9％），住居・デ
ザイン専攻 2 名（5.3％），食物栄養専攻 6 名（15.8％），
幼児教育保育学科 11 名（28.9％），特別聴講生 2 名
（5.3％），科目等履修生 2 名（5.3％）だった．
　受講生の性別は，1 年生が男性 7 名（14.6％），女
性 41 名（85.4％）に対し，2 年生は男性 3 名（7.9％），
女性 35 名（92.1％）と女性が多い．本学の司書課
程では例年，女性の履修者が 8 割から 9 割程度を占
める傾向にあり，年度によっては履修者が女性だけ
というときもある．受講生の年齢は，ほとんどが





































図書館が好き 22.1 22.9 21.1
その他 9.3 10.4 7.9





























































の他」を選んだ学生が多く（1 年生 2.1％，2 年生
10.5％），図書館について学ぶにつれて，自分自身
表 6　司書資格を考えた時期（％）
全学生 1 年生 2 年生
短大（大学）入学後 33.7 29.2 39.5
高校生の頃から 48.8 50.0 47.4
中学生の頃から 9.3 12.5 5.3
小学生の頃から 2.3 2.1 2.6
その他 5.8 6.3 5.3
表 7　 図書館等の利用体験（選択肢を数値化して平
均を算出）
全学生 1 年生 2 年生
公共図書館利用 2.0 2.0 2.1
学校図書館利用 2.6 2.6 2.6
大学図書館利用 1.9 1.9 1.9
文庫 1.1 1.4 0.8
読み聞かせ 1.9 1.8 1.9
図書委員としての活動 1.7 1.7 1.8
体験学習 1.2 1.1 1.3
図書館ボランティア 0.7 0.7 0.8





　図書館のイメージについて，表 8 にあるように 10
種類の形容詞があてはまるかたずねた．0= 全く思わ












































全学生 1 年生 2 年生
明るい 1.7 1.9 1.4
静かな 2.8 2.9 2.7
知的な 2.5 2.6 2.5
やすらぐ 2.4 2.5 2.2
開放的な 1.8 1.9 1.8
堅苦しい 1.5 1.3 1.6
清潔な 2.3 2.5 2.2
便利な 2.3 2.4 2.3
ゆったりした 2.4 2.5 2.3
身近な 2.2 2.3 2.0




全学生 1 年生 2 年生
明るい 1.7 1.9 1.6
知的な 2.5 2.6 2.4
力持ち 1.3 1.3 1.3
冷静な 2.4 2.5 2.3
陽気な 1.4 1.4 1.4
頼りになる 2.3 2.4 2.3
社交的な 1.9 2.0 1.8
几帳面な 2.2 2.3 2.1
静かな 2.4 2.5 2.3
不親切な 0.6 0.5 0.8




















































全学生 1 年生 2 年生
資格を活かして，公共図書館で働きたい 11.6 12.5 10.5
資格を活かして，学校図書館で働きたい 5.8 4.2 7.9
資格を活かして，大学図書館で働きたい 0.0 0.0 0.0
図書館でなくても，少しでも資格や学んだことが活用できる職場で働きたい 38.4 50.0 23.7




司書資格を取得することは，ボランティア活動とも就職先とも全く関連していない 12.8 6.3 21.1
その他 2.3 0.0 5.3
